
















Metode Penelitian Komunikasi 2
5C
Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
H SYAIFUL ROHIM, SPd.,Msi.,DR
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1706015076 DANAR PRIYATNA  70 80  65 80 B 71.00
 2 1706015104 MUCHAMAD ANWARD  75 80  70 80 B 74.50
 3 1706015206 AKBAR HIZBULLAH  70 80  80 80 B 77.00
 4 1706015268 DIMAS FERNANDA  75 80  70 80 B 74.50
 5 1706015270 ELLA NURHASANAH  75 80  70 80 B 74.50
 6 1706015316 FARHAN FATHUL RAHMAN  75 0  75 80 C 60.50
 7 1706019007 MUHAMAD HUSEN  75 80  75 80 B 76.50
 8 1806015008 HARUN AL RASYID  70 80  80 80 B 77.00
 9 1806015017 RAHMAT RAMADHON  70 80  75 80 B 75.00
 10 1806015020 KURNIA JATI PRATAMA  70 80  75 80 B 75.00
 11 1806015026 MUHAMAD DAFFA ADITYA  75 80  75 80 B 76.50
 12 1806015044 IRENE FEBI NATASYA  80 80  80 80 A 80.00
 13 1806015045 MOCHAMMAD ADZKAR RIZALDI  75 0  80 80 C 62.50
 14 1806015053 NABILLAH ROSITA  80 80  80 80 A 80.00
 15 1806015061 ZULHAM HABIBI  70 80  75 80 B 75.00
 16 1806015062 INDAH NUR SATRIAYANI  70 0  75 80 C 59.00
 17 1806015070 SEPTIAN TRI WAHYUDHI  85 0  75 80 C 63.50
 18 1806015072 BRILLIANA SHELDA NUR SALSABIL  80 80  75 80 B 78.00
 19 1806015084 MUHAMMAD RIDZKY ADINDA SEP  75 80  75 80 B 76.50
 20 1806015105 TRI PRATIWI  80 80  85 80 A 82.00
 21 1806015131 FAUZY MUBARAK  75 80  75 80 B 76.50
 22 1806015150 SHUHAIB SYAKIEB ALKATIRI  70 80  75 80 B 75.00
 23 1806015152 MUFID  70 80  70 80 B 73.00
 24 1806015155 SULTAN LUTHFI EFENDI  70 80  75 80 B 75.00
 25 1806015160 MUHAMAD SANDY SAQIFULLAH  75 80  70 80 B 74.50
 26 1806015171 SIGIT DWI PRAKOSO  70 80  70 80 B 73.00
 27 1806015181 IRA REPTI RESTIANI  80 80  80 80 A 80.00
 28 1806015183 INDAH SHABILLA AMANDA  75 80  80 80 B 78.50
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 30 1806015255 TASYA OCTAVIANI PUTRI  80 80  80 80 A 80.00
 31 1806015263 SALSABIL HUSNA  80 80  75 80 B 78.00
 32 1806015264 IDHAM KHOLID  70 80  75 80 B 75.00
 33 1806015285 FARHAH DINIYAH RACHMASANI  80 80  75 80 B 78.00
 34 1806015296 DINA  ANNISA  80 80  80 80 A 80.00
 35 1806015325 PRASETIYO  70 80  75 80 B 75.00
 36 1806015386 AFDAL JURAHMAN  75 80  70 80 B 74.50
 37 1806015418 FAHMI HADI  75 80  70 80 B 74.50
 38 1806015429 REZA WIDANANG PUTRA  75 80  75 80 B 76.50
 39 1806015434 ABDUL RAHMAN  80 80  70 80 B 76.00
 40 1806019010 MUHAMMAD FURQAN ASHSHIDI  70 80  70 80 B 73.00
H SYAIFUL ROHIM, SPd.,Msi.,DR
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